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UNLV Chamber Orchestra 
Taras Krysa, music director and conductor 
Stephanie Weiss, mezzo-soprano 
PROGRAM 




Monday, March 3, 2014 
From Don Giovanni, K. 527 
Overture 
In quali eccessi ... Mi tradi quell'alma ingrata 
Symphony No. 1, Op. 25 ("Classical") 
Allegro 
Larghetto 
Gavotta: Non troppo allegro 
Finale: Mo/to vivace 
7:30 p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 





















UNLV Chamber Orchestra Personnel 
Flute 
+Brandon Denman 
Daniel Nunez 
Oboe 
+Ben Serna-Grey 
Sharon Nakama 
Bassoon 
+Bronson Foster 
Ashlea Sheridan 
Clarinet 
+Guillermo Ramasasa 
Horns 
+Michael Villarreal 
Linnie Hostetler 
+Prinicipal 
